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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітньо-професійна  
програма, 
 освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
29 «Міжнародні 
відносини»,  
292 «Міжнародні 
економічні відносини», 
 «Міжнародні 
економічні відносини», 
бакалавр 
Нормативна 
Рік навчання – 2 
Кількість годин/кредитів 
83/2,5 
Семестр – 3 
Лекції – 16 год. 
Практичні (семінарські) – 12 год. 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота – 44 год. 
Консультації - 5 год. 
Форма контролю:   іспит. 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Навчальна дисципліна покликана ознайомити студентів зі структурою та 
особливостями сучасної національної економіки, сутністю і напрямами 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. Програмою дисципліни 
передбачено системний підхід до оволодіння понятійно-термінологічним 
апаратом з основ економіки та зовнішньоекономічних зв’язків; вивчення 
специфіки та тенденцій розвитку галузей економіки України; аналізу 
чинників, що детермінують спеціалізацію України на міжнародних ринках та 
інтеграцію країни в систему світового господарства; вивчення особливостей 
зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами світу та інтеграційними 
угрупованнями. Доцільність вивчення дисципліни обумовлено потребою 
розуміння сутності, структури та особливостей економіки та 
зовнішньоекономічних зв’язків України.  Набуті знання та вміння можуть 
бути використані у практичній діяльності та є необхідними для формування 
висококваліфікованого фахівця у сфері міжнародних економічних відносин. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
На основі опрацювання інформації та узагальнення статистичних, 
аналітичних матеріалів, нормативно-правових документів, звітів профільних 
міністерств та інституцій до кінця навчання студенти будуть компетентними 
у таких питаннях: узагальнення та аналіз сучасних напрямів розвитку 
господарського комплексу України в ринкових умовах та в глобальному 
конкурентному середовищі; виявлення та характеристика проблем та 
напрямів реформування окремих галузей і секторів економіки; аналіз умов та 
специфіки реалізації зовнішньоекономічних зв’язків України; виявлення 
динаміки та тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України, інвестиційної 
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діяльності, міграційної ситуації; аналіз напрямів співпраці України з іншими 
країнами та міжнародними економічними організаціями. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ  
Тема 14. Зовнішня торгівля України: умови та перспективи її 
розвитку. 
Поняття та показники зовнішньоекономічної діяльності. Динаміка та 
особливості зовнішньої торгівлі України. Зовнішньоторговельний баланс. 
Сальдо зовнішньої торгівлі України. Географічна і товарна структура 
зовнішньої торгівлі України. Зовнішньоторговельна політика України.  
Тема 15. Експорт-імпорт капіталу в економіці України.  
Значення інвестицій для економіки, джерела їх надходження. Динаміка 
іноземних інвестицій. Головні країни-інвестори. Галузевий та регіональний 
розподіл іноземних інвестицій. Інвестиційний клімат. Державна політика 
щодо залучення інвестицій. Експорт капіталу з України. 
Тема 16. Україна у міжнародних міграційних потоках. 
Трудова міграція та її вплив на економіку України. Причини й наслідки 
масової еміграції з України. Характер і структура міграційних процесів. 
Відплив умів як негативне явище. Особливості міграційної політики України. 
Тема 17. Зовнішньоекономічні відносини України з ЄС. Європейська 
інтеграція України. 
Європейська інтеграція і Україна: хроніка і результати розвитку 
відносин, основні документи. Зовнішня торгівля України та ЄС. Структура 
зовнішньоторговельного обороту і його динаміка. Європейські інвестиції в економіці 
України. Програми ЄС для допомоги Україні (TACIS, PHARE, CBC). Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС: структура, результати імплементації. 
Саміти Україна – ЄС. Безвізовий діалог Україна – ЄС.  
Тема 18. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД  
Місце СНД у зовнішніх зв’язках України. Структура 
зовнішньоторговельного обороту і його динаміка. Інвестиційна співпраця. Важливі 
партнери України в СНД та основні вектори співпраці. 
Тема 19. Зовнішньоекономічні відносини України з країнами 
американського регіону. 
Місце країн американського регіону у зовнішніх зв’язках України. 
Структура зовнішньоторговельного обороту і його динаміка. Інвестиційна співпраця. 
Важливі партнери України серед країн американського регіону та основні 
вектори співпраці. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. 
Тема 20. Економічні зв’язки України з країнами Азії та Океанії, 
Близького Сходу та Африки. 
Місце країн Азії та Океанії у зовнішніх зв’язках України. Структура 
зовнішньоторговельного обороту і його динаміка. Інвестиційна співпраця. Важливі 
партнери України серед країн Азії та Океанії, основні вектори співпраці. 
Місце країн Близького Сходу та Африки у зовнішніх зв’язках України. 
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Структура зовнішньоторговельного обороту і його динаміка. Інвестиційна співпраця. 
Важливі партнери України серед країн Близького Сходу та Африки, основні 
вектори співпраці. 
Тема 21. Співпраця України з міжнародними економічними 
організаціями. 
Розвиток відносин України з СОТ. Членство в СОТ: переваги та 
недоліки для України. Розвиток відносин України з МВФ. Співпраця з МВФ: 
переваги та загрози для України. Співробітництво в рамках ООН. 
Співробітництво в рамках ОЕСР. Співробітництво в рамках ЮНЕСКО. 
Співробітництво в рамках ОЧЕС. Співробітництво в рамках 
Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ). 
 
5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем Усього Лек Сем Сам Конс 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
Тема 14. Зовнішня торгівля України: умови та 
перспективи її розвитку 
10 2  
2 
6 1 
Тема 15. Експорт-імпорт капіталу в економіці 
України 
10 2 6 1 
Тема 16. Україна у міжнародних міграційних потоках 9 2 6 1 
Тема 17. Зовнішньоекономічні відносини України з 
ЄС. Європейська інтеграція України 
11 2 2 6 1 
Тема 18. Зовнішньоекономічні зв’язки України з 
країнами СНД 
10 2 2 5 1 
Тема 19. Зовнішньоекономічні відносини України з 
країнами американського регіону 
10 2 2 5 1 
Тема 20. Економічні зв’язки України з країнами 
Азії та Океанії, Близького Сходу та Африки 
9 2 2 5  
Тема 21. Співпраця України з міжнародними 
економічними організаціями 
9 2 2 5  
Разом                                                                                       77 16 12 44 5
 
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
На основі опрацювання рекомендованої літератури підготувати 
доповідь за обраною темою. Доповідь потрібно оформити у друкованому 
вигляді (до 5 сторінок формату А4, розмір шрифту – 12, міжрядковий 
інтервал - 1). Зміст доповіді має розкривати суть завдання, мати логічну 
структуру, супроводжуватися ілюстративним матеріалом (таблиці, графіки). 
Доповідь має відображати власні аргументовані висновки студента за 
обраною темою. Студент представляє результат на практичному занятті за 
відповідною темою (виступ до 10 хвилин). Студент має вільно володіти 
матеріалом, давати відповіді на запитання аудиторії та викладача. Якість 
виконання та представлення результатів самостійної роботи буде враховано 
при оцінюванні студента на практичному занятті. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
1. Динаміка, структура та особливості зовнішньої торгівлі України. 
2. Динаміка, структура та особливості залучення іноземних інвестицій в 
економіку України.  
3. Динаміка, структура та особливості зовнішньої трудової міграції з 
України.  
4. Зовнішньоекономічна співпраця України та ЄС: динаміка, основні 
напрями, перспективи. 
5. Зовнішньоекономічна співпраця України з країнами СНД: динаміка, 
основні напрями, перспективи. 
6. Зовнішньоекономічна співпраця України з країнами американського 
регіону: динаміка, основні напрями, перспективи. 
7. Зовнішньоекономічна співпраця України з країнами Азії та Океанії: 
динаміка, основні напрями, перспективи. 
8. Зовнішньоекономічна співпраця України з країнами Близького Сходу 
та Африки: динаміка, основні напрями, перспективи. 
9. Співпраця України з СОТ: переваги та недоліки. 
10. Співпраця України з МВФ: переваги та недоліки. 
11. Співробітництво України в рамках Центральноєвропейської 
ініціативи (ЦЄІ). 
12. Співробітництво України в рамках ОЧЕС. 
 
7. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне науково-дослідне завдання студента виконується у 
вигляді аналітичної доповіді на тему:  
1. «Особливості зовнішньоекономічної діяльності регіону (області) 
України» (регіон/область студент обирає самостійно; у 
доповіді слід відобразити характеристику основних галузей та 
провідних підприємств регіону/області, проаналізувати 
значення регіону/області для зовнішньоекономічної діяльності 
України); 
2.  «Зовнішньоекономічна співпраця України з країнами-партнерами 
або регіоном» (країну-партнера або регіон студент обирає 
самостійно; у доповіді слід відобразити основні напрями 
співпраці, проаналізувати динаміку та структуру торговельних 
та інвестиційних процесів, пріоритетні сфери співпраці) – 3-й 
семестр.  
Обсяг аналітичної доповіді – до 10 сторінок формату А4, шрифт – 
Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5.  
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Захист ІНДЗ передбачає особисте усне представлення аналітичної 
доповіді на практичних заняттях у вигляді виступу 5-10 хв. Студент має 
вільно володіти матеріалом, давати відповіді на запитання викладача та 
аудиторії. При оцінюванні буде враховано своєчасність виконання, 
дослідницький характер та обґрунтованість висновків доповідача. 
 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення передбачає 
виконання ІНДЗ. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою 
складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем, у тому числі ІНДЗ (максимум 40 
балів); 
2. модульна контрольна робота (максимум 60 балів).  
 
 
3-й семестр 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 
балів) 
 
 
 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 2 Модуль 4 Модуль 6 
Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 
5 5 5 5 5 5 10 60 100 
 
З кожної із тем змістових модулів, які виносяться на семінарські 
заняття студент може отримати певну кількість балів. Загальна сума балів, 
яку студент отримує за відповіді на семінарських заняттях, підготовку та 
представлення доповідей, виконання ІНДЗ – 40. Після освоєння змістового 
модуля передбачено написання модульної контрольної роботи, за яку 
студенти отримують 60 балів.  
 Підсумковий контроль проходить у формі екзамену, за складання 
якого студент може отримати максимум 60 балів. Студент обов’язково 
складає екзамен у тому разі, якщо набрав менше 75 балів протягом семестру, 
або якщо не згідний з балами, які набрав. У такому разі, бали за модульні 
контрольні роботи анулюються, залишаються бали за поточне оцінювання.  
Загальна сума балів за курс у 3-му семестрі – 100. Оцінка за освоєння 
курсу виставляється згідно шкали оцінювання. 
 
 
Шкала оцінювання (3-й семестр) 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену 
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90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 
1. Структура національної економіки та економічна система України.  
2. Основні показники економічного розвитку України.  
3. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2016-2019 
роки.  
4. Конкурентні переваги економіки України.  
5. Динаміка рейтингових позицій України за індексом «Глобальний 
індекс конкурентоспроможні» 
6. Динаміка рейтингових позицій України за індексом «Індекс легкості 
ведення бізнесу»,  
7. Динаміка рейтингових позицій України за індексом «Індекс розвитку 
людського потенціалу»,  
8. Динаміка рейтингових позицій України за індексом «Індекс 
економічної свободи». 
9. Значення промисловості в економіці України та склад промислового 
комплексу.  
10. Сучасні тенденції розвитку промисловості України.  
11. Динаміка розвитку за видами промислової діяльності.  
12. Економіка паливно-енергетичного комплексу.  
13. Проблеми енергетичної безпеки України.  
14. Концепція  Державної цільової економічної програми реформування 
вугільної промисловості на період до 2020 року.  
15. Розвиток біоенергетики в Україні.  
16. Металургійний комплекс: склад, провідні виробники, внутрішнє та 
експортне  значення.  
17. Проблеми розвитку українського гірничо-металургійного комплексу 
на сучасному етапі.  
18. Українська чорна металургія: стан, проблеми, перспективи.  
19. Хімічна промисловість України.  
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20. Проблеми сировини, ресурсомісткості та охорони довкілля. 
21. Машинобудівний комплекс: склад, провідні виробники, внутрішнє та 
експортне  значення.  
22. Важке машинобудування.  
23. Сільськогосподарське машинобудування.  
24. Транспортне машинобудування. Залізничне машинобудування.  
25. Авіабудування. Суднобудування.  
26. Оборонно-промисловий комплекс України на світових ринках. 
27. Легка промисловість: проблеми ринкового реформування й 
конкуренції.  
28. Текстильна галузь. Трикотажна промисловість. Взуттєва 
промисловість.  
29. Харчова промисловість: насичення внутрішнього ринку й експортне 
значення.  
30. Борошномельне виробництво.  
31. Кондитерська промисловість.  
32. Молочна промисловість.  
33. Олійно-жирова промисловість 
34. Роль сільського господарства в економіці України.  
35. Рослинництво і тваринництво.  
36. Державна цільова програма розвитку аграрного сектору економіки на 
період до 2020 року.  
37. Стратегія розвитку аграрного сектора «3+5».  
38. Продовольча безпека України та шляхи її досягнення. 
39. Автомобільний та міський транспорт.  
40. Залізничний транспорт. Водний транспорт. Авіатранспорт.  
41. Транспортна стратегія 2020. 
42. Житлово-комунальне господарство.  
43. Ринкові реформи в охороні здоров’я.  
44. Характеристика основних галузей сфери послуг. 
45. Науково-технічний потенціал, наукові школи. Науково-технологічні 
пріоритети України.  
46. Індикатори інноваційного розвитку. Стратегія інноваційної моделі 
розвитку української економіки.  
47. Динаміка та особливості зовнішньої торгівлі України.  
48. Зовнішньоторговельний баланс. Сальдо зовнішньої торгівлі України.  
49. Географічна і товарна структура зовнішньої торгівлі України.  
50. Зовнішньоторговельна політика України.  
51. Динаміка іноземних інвестицій. Головні країни-інвестори.  
52. Галузевий та регіональний розподіл іноземних інвестицій.  
53. Інвестиційний клімат. Державна політика щодо залучення інвестицій.  
54. Причини й наслідки масової еміграції з України. Характер і структура 
міграційних процесів.  
55. Відплив умів як негативне явище. Особливості міграційної політики 
України. 
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56. Європейська інтеграція і Україна: хроніка і результати розвитку 
відносин, основні документи.  
57. Зовнішня торгівля України та ЄС. Структура зовнішньоторговельного 
обороту і його динаміка.  
58. Європейські інвестиції в економіці України.  
59. Програми ЄС для допомоги Україні (TACIS, PHARE, CBC).  
60. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: структура, результати 
імплементації. Саміти Україна – ЄС. Безвізовий діалог Україна – ЄС.  
61. Структура зовнішньоторговельного обороту і його динаміка з СНД. 
62. Інвестиційна співпраця України та СНД.  
63. Важливі партнери України в СНД та основні вектори співпраці. 
64. Структура зовнішньоторговельного обороту і його динаміка з країнами 
американського регіону.  
65. Інвестиційна співпраця з країнами американського регіону.  
66. Важливі партнери України серед країн американського регіону та 
основні вектори співпраці.  
67. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. 
68. Структура зовнішньоторговельного обороту і його динаміка з країнами 
Азії та Океанії, Близького Сходу та Африки.  
69. Інвестиційна співпраця з країнами Азії та Океанії, Близького Сходу та 
Африки.  
70. Важливі партнери України серед країн Азії та Океанії, Близького 
Сходу та Африки: основні вектори співпраці.  
71. Розвиток відносин України з СОТ. Членство в СОТ: переваги та 
недоліки для України.  
72. Розвиток відносин України з МВФ. Співпраця з МВФ: переваги та 
загрози для України.  
73. Співробітництво в рамках ООН.  
74. Співробітництво в рамках ОЕСР.  
75. Співробітництво в рамках ЮНЕСКО.  
76. Співробітництво в рамках ОЧЕС.  
77. Співробітництво в рамках Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ). 
 
